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ドの中にあり,従 って 17ずと研究の方 も形が幣
い,よい仕 車の芽 も出て参りました｡
研究の方向 は,現在,(1)免疫 (胸腺外科,








































義人 ･昭40･京大医,他数名の方 が あ ります
が,紙数の関係もあり,次の機会に御紹介 しえ
たらと存じます｡
不充分なままでほありますが,これを以て,
就任の御挨拶とスタッフの御紹介ということに
させて裁きます｡
今後ともによろしくお願いいたします｡
昭和46年 9月21日
